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Saint-Rémy-la-Varenne – Le Prieuré
Évaluation (1995)
Catherine Thooris
1 L’intervention sur le prieuré résulte des premiers travaux de restauration entrepris par
l’architecte en chef des Monuments historiques.
2 Quatre secteurs sont concernés.
 
Fig. 1 – Plan général
3 La cave nord : elle est située actuellement sous la cour sud. L’étude a permis de mettre
en  évidence au  moins  une  travée  supplémentaire  à  l’est,  effondrée  à  une  époque
indéterminée.  Une  cave  (bouchée)  lui  est  parallèle  et  jointive  au  nord.  L’ensemble
paraît contemporain.
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4 La  cour  sud :  une  tranchée  de  canalisation  a  révélé  une  intense  occupation  de  ce
secteur. Un bâtiment surmontait la cave sud, il possédait un sol carrelé et un toit en
ardoises. La construction de l’ensemble est à situer au XIIIe s. ou au XIVe s., sa destruction
intervient avant le XVIe s.
5 À l’est  de  cet  ensemble,  d’autres  maçonneries  ont  été  mises  au  jour.  Au  moins  un
bâtiment est attesté, il est probablement médiéval. D’autres murs lui sont postérieurs.
6 Le  tout  affleure  au  ras  du  sol  actuel  et  toute  intervention  entraînera  des  dégâts
archéologiques importants.
7 L’extérieur du pignon est du logis principal : un sondage destiné à vérifier l’origine des
désordres dans la maçonnerie a permis d’identifier, dans l’actuel appentis, un sous-sol
comblé  récemment.  Une  porte  permet  d’accéder  au  sous-sol  comblé  du  bâtiment
adjacent ;  une autre débouche dans la tour d’escalier de l’aile est du logis. Une baie
bouchée témoigne d’une installation antérieure à la construction de l’aile est du logis et
de sa tour d’escalier. Un mur épais double le mur nord de l’appentis. Un autre plus
ancien (orienté est-ouest) sépare la cave en deux parties. Cette dernière possédait un
plafond en bois.
8 L’aile est du logis principal : cette construction est postérieure au bâtiment principal
sur lequel il prend appui. Le sondage réalisé dans l’angle nord-est de la pièce a révélé
une construction homogène possédant un sous-sol (aujourd’hui comblé) sous plafond
de bois.  Une baie  percée  dans  le  mur est  témoigne d’un niveau de  sol  d’origine,  à
l’extérieur, plus d’1 m plus bas que celui visible actuellement.
9 L’évolution  architecturale  du  prieuré  se  révèle  extrêmement  complexe  et  la
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